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 Penampang beton bertulang kolom adalah yang penting dalam sebuah bangunan. 
Kolom merupakan penyangga untuk menahan beban yang berada di atasnya. Kolom 
mengalami dua gaya secara umum yaitu gaya aksial dan momen lentur. Dalam 
merancang kolom digunakan 2 unsur yaitu beton untuk menahan gaya tekan dan besi baja 
yang digunakan sebagai tulangan untuk menahan tarik. 
 Permasalahan yang muncul adalah dalam menghitung kekuatan kolom digunakan 
diagram interaksi dari perhitungan gaya aksial dan momen lentur di mana diagram 
tersebut mendekati kurva – kurva yang parabolis yang hitung titik pertitik yang 
membutuhkan banyak waktu dan tenaga. 
 Tujuan dibuatnya skripsi ini adalah membuat program yang dapat menghitung 
gaya aksial dan momen lentur dan menggambar diagram interaksi beban aksial dan 
momen lentur dengan cepat dan tidak membutuhkan banyak waktu. 
 Dalam perancangan, penulis membuat program Struktur Beton Bertulang dan 
digunakan untuk mengevaluasi proyek Senayan Square Office Tower 2. Setelah data 
kolom didapat dan data tersebut dimasukkan ke dalam program, ternyata hasilnya sangat 
membantu konsultan pada proyek tersebut dan menemukan kolom yang tidak kuat 
menahan beban aksial dan momen lentur yang sudah direncanakan. 
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